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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
ᮏ論文ࡢ目的ࡣࠊ「《《《 ᖺ代ᚋ半以降ࡢ教員㸦主࡜ࡋ࡚බ立ᑠ࣭中学校教諭㸧࡟㈇担ࢆࡶࡓ
ࡽࡍ業務ࡣ何࠿ࢆ実証的࡟明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟あࡿࠋ 
教員ࡢ業務㈇担࡟関ࡍࡿ先行研究࡛ࡣࠊ教員ࡢ業務㈇担ࡢ規定要因࡜ࡋ࡚ࠊ஦務処理࡞࡝
ࡢ周辺的࡞職務ࡀ指摘ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ臨時教育審議会以降ࡢ教育改革࡟ࡼࡗ࡚ࠊ教員ࡢ周辺的
࡞職務࡟費ࡸࡍ時間ࡀ増大ࡋࠊ௒日ࡢ教員ࡣ㐌全体ࡢ労働時間ࡀ長ࡃ㈇担感ࡶ大ࡁࡃࠊ௚国
ࡢ教員࡜比࡭࡚多忙࡛あࡿ࡜いう議論ࡀ展開ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࡇࢀࡽ先行研究ࡢ指摘ࡣࠊḟࡢ 」Ⅼ࡟示ࡍࡼう࡟ࠊ十ศ࠿ࡘ適ษ࡞検証࡟基࡙いࡓ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞いࠋ第 》࡟ࠊ教員ࡢ勤務実態࡜㈇担感࡞࡝ࡢ心理的㈇担࡟関ࡍࡿ時Ⅼ比較ࡸ時系
列的࡞検証ࡀ行わࢀ࡚い࡞いࠋ第 「࡟ࠊ勤務実態ࡀ心理的㈇担࡟୚えࡿ影響㸦㔞的労働㈇荷㸧
࡟関ࡍࡿ検証ࡀࡉࢀ࡚い࡞いࠋ第 」࡟ࠊ教員ࡢ業務㈇担࡟関ࡍࡿ国㝿比較ࢆ行う㝿࡟ࠊ教員
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ࡢ㞠用形態ࡀ考慮ࡉࢀ࡚い࡞いࠋ 
௚方࡛労働経῭学࡛ࡣࠊ労働者ࡢ㞠用形態ࢆ考慮ࡋ࡞ࡀࡽࠊ労働者ࡢ労働時間ࡸ精神疾患
࡟ࡼࡿ病気休職Ⓨ生率࡟関ࡍࡿ縦断的ศ析࡜国㝿比較ࠊࡑࡋ࡚労働者ࡢ勤務実態࡜心理的㈇
担࡜ࡢ関連࡟ࡘい࡚実証研究ࡢ蓄積ࡀあࡿࠋᮏ論文ࡣࡇࢀࡽࡢ労働経῭学࡛使用ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ศ析視角࣭ศ析方法ࢆ援用ࡋࠊ「《《《 ᖺ代ᚋ半以降ࡢ教員ࡢ業務㈇担ࡢ規定要因ࢆ検証ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
ᮏ論文ࡢ検証課㢟ࡣࠊḟࡢ 「 ࡘ࡛あࡿࠋ第 》 ࡟ࠕ教員ࡢ業務㈇担ࡣ増大ࡋ࡚いࡿ࠿ࠋࡶࡋ
ࡑう࡛あࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢ要因ࡣ何࠿࡛ࠖあࡿࠋ先行研究ࡀ指摘ࡍࡿࡼう࡟ࠊ教員ࡢ周辺的࡞
職務࡟費ࡸࡍ時間ࡸ心理的㈇担ࡣ増大ࡋ࡚いࡿࡢ࠿ࠋ教育改革࡟ࡼࡗ࡚ࠊ教員ࡢ周辺的࡞職
務࡟費ࡸࡍ時間ࡸ心理的㈇担ࡀ増大ࡋ࡚いࡿࡢ࠿࡜いうࡶࡢ࡛あࡿࠋ第 「 ࡢ検証課㢟ࡣࠕ௚
国࡜比࡭࡚多忙࡜ࡉࢀࡿ௒日ࡢ日ᮏࡢ教員࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㈇担ࡢ大ࡁい業務ࡣ何࠿࡛ࠖあࡿࠋ௚
国ࡼࡾࡶ日ᮏࡢ教員ࡢ業務㈇担ࡣ㐣㔜࡛あࡿࡢ࠿ࠊ௒日ࡢ日ᮏࡢ教員࡟㈇担ࢆࡶࡓࡽࡍ業務
ࡣ何࠿࡜いうࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
》 Ⅼ目ࡢ検証課㢟࡟ࡘい࡚ࠊ第 》～」 章࡛ศ析ࡀ行わࢀࡓࠋ第 》 章ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛実施ࡉࢀ
ࡓබ立ᑠ࣭ 中学校教諭ࡢ労働時間調査ࡢうࡕࠊ㞟計結果ࡀ現存ࡋබ開ࡉࢀ࡚いࡿ 》『 調査㸦「》《
ࡢ㞟計結果㸧ࡢ比較ࢆ行いࠊ教員ࡢ時間的㈇担ࡢ変容ࢆศ析ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ教員ࡢ஦務㈇
担ࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡓ 》重監《～盤《 ᖺ代ࡢ調査結果࡜ࠊ「《《《 ᖺ代ᚋ半以降ࡢ調査結果ࢆ比較ࡋࡓ
࡜ࡇࢁࠊ஦務処理࡞࡝ࡢ周辺的࡞職務࡟費ࡸࡍ時間ࡣ㧗Ṇࡲࡾ࡛あࡗࡓࠋ௚方࡛ࠊ生ᚐ指ᑟ
ࢆࡣࡌࡵࠊ授業以外ࡢ教育活動㸦課外活動㸧࡟費ࡸࡍ時間ࡀ増大ࡋࠊࡇࢀ࡟伴ࡗ࡚㐌全体ࡢ
労働時間ࡶ増ຍࡋࡓࠋ 
第 「 章࡛ࡣࠊ》重8《～「《》「 ᖺᗘࡲ࡛ࡢබ立学校教員ࡢ精神疾患࡟ࡼࡿ病気休職Ⓨ生率࡟関
ࡍࡿ都㐨府┴ࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱศ析࠿ࡽࠊ教員ࡢ心理的㈇担ࡢ変容ࢆ検証ࡋࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ「《《《
ᖺ前ᚋ࠿ࡽ教員ࡢ心理的㈇担ࡣ増大ࡋࠊࡑࡢ要因࡜ࡋ࡚୙Ⓩ校ࠊⓎ㐩㞀害ࠊࡦ࡜ࡾ親家庭࡞
࡝教育ୖ配慮ࡀ必要࡞児童生ᚐࡢ増ຍࡀ示ࡉࢀࡓࠋ 
第 」 章࡛ࡣࠊ教員ࡢ多忙໬ࡢ要因࡜ࡋ࡚指摘ࡢ多い学校㑅択制࡟着目ࡋࠊ「《《盤 ᖺᗘ文部
科学省ࠕ教員勤務実態調査ࠖࢆ用い࡚ࠊ学校㑅択制ᑟ入校࡜ᮍᑟ入校࡜ࡢ間࡛ࠊබ立ᑠ࣭中
学校教諭ࡢ勤務実態࡜心理的㈇担ࡢ比較ࢆ行ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ教育改革࡟ࡼࡿ教員ࡢ業務㈇担変
容࡟関ࡍࡿ再検証ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛あࡿࠋࡑࡢ結果ࠊ学校㑅択制ᑟ入校ࡢ教諭ࡢ周辺的職務
࡟費ࡸࡍ時間ࡀࠊ必ࡎࡋࡶ長いわࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ心理的㈇担ࡶ大ࡁいわࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
「 Ⅼ目ࡢ検証課㢟࡟ࡘい࡚ࠊ第 『࣭監 章࡛ศ析ࡀ行わࢀࡓࠋ第 『 章࡛ࡣࠊ「《《盤 ᖺᗘ文部科
学省ࠕ教員勤務実態調査ࠖࢆ用い࡚ࠊබ立ᑠ࣭中学校教諭ࡢ心理的㈇担࡟ᑐࡍࡿ各業務ࡢ༢
఩時間あࡓࡾࡢ労働㈇荷㔞ࡢ比較ࢆ行ࡗࡓࠋࡑࡢ結果ࠊᑠ࣭中学校࡜ࡶ࡟ࠊ஦務処理ࡼࡾࡶ
生ᚐ指ᑟࡢ方ࡀࠊ教諭࡟心理的㈇担ࢆࡶࡓࡽࡋࡸࡍいࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ 
第 監 章࡛ࡣࠊ４道（） 第 「 回国㝿教員指ᑟ環境調査ࢆ用いࡓ国㝿比較ࡼࡾࠊ日ᮏࡢ教員㸦調
査ᑐ象ࡣ中学校㸧ࡢ勤務実態ࡸ心理的㈇担ࡢ状態ࠊࡉࡽ࡟日ᮏࡢ教員ࡢ心理的㈇担ࡢ規定要
因ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋศ析ࡢ結果ࠊ௚国࡜比࡭࡚日ᮏࡢ教員ࡣࠊ஦務処理࡞࡝ࡢ周辺的࡞職務
ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ授業以外ࡢ教育活動࡟費ࡸࡍ時間ࡀ長ࡃࠊ時間的㈇担ࡀ大ࡁࡃࠊ心理的㈇担ࡶ
大ࡁ࠿ࡗࡓࠋ௚国ࡢ傾向࡜ࡣ異࡞ࡾ日ᮏ࡛ࡣࠊ஦務処理࡞࡝ࡢ周辺的࡞職務ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ生
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ᚐ指ᑟࡶ教員ࡢ心理的㈇担ࡢ規定要因࡛あࡿࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ 
以ୖࡢศ析ࢆ踏ࡲえ࡚ࠊ୙Ⓩ校ࠊⓎ㐩㞀害ࠊࡦ࡜ࡾ親家庭࡞࡝課㢟ࡢあࡿ児童生ᚐ࡬ࡢᑐ
応ࡀ学校࡟求ࡵࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊ生ᚐ指ᑟ࡟費ࡸࡍ時間ࡀ増大ࡋࠊ教員ࡢ心理的㈇担ࡶ増
大ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௒日ࡢ日ᮏࡢ教員ࡣ時間的࡟ࡶ心理的࡟ࡶ㈇担ࡀ大ࡁࡃࠊ௚国
ࡼࡾࡶ多忙࡛あࡿࠋ௒日ࡢ日ᮏࡢ教員࡟࡜ࡗ࡚ࠊ教員ࡢᮏ来的࡞業務࡜ࡉࢀࡿ生ᚐ指ᑟ࡟伴
う㈇担ࡀ大ࡁいࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ௒ᚋ教員ࡢ業務㈇担軽減࡟ࡴࡅ࡚ࠊ学校教育ࡢ再定義
࡜ࠊ教員ࡀ෇滑࡟生ᚐ指ᑟࢆ行えࡿࡼう࡟ࠊ教員養ᡂࡸ教員研修࡛生ᚐ指ᑟ࡟関わࡿ資質࣭
能力ࢆ習得ࡍࡿ機会ࢆ増ࡸࡍࡇ࡜ࡢ必要性ࢆ論ࡌࡓࠋ 
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
近ᖺࠊ教員ࡢ業務㈇担࡟ᑐࡍࡿ社会࣭ᨻ策的関心ࡣ㧗ࡃࠊ関連ࡍࡿ先行研究ࡶ相当数存ᅾ
ࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡽࡢ議論ࡢ多ࡃࡣ実証的࡞知見࡟基࡙いࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ
࡚ᮏ論文ࡣࠊ実証性ࡢ㧗いศ析࡟基࡙い࡚ࠊ日ᮏࡢ教員ࡢ業務㈇担ࢆ規定ࡍࡿ要因ࢆ解明ࡋ
ࡓⅬ࡟学術的意義ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
ල体的࡟ࡣࠊ特࡟ḟࡢ 3 Ⅼࡢ意義ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ第 1 ࡟ࠊ௒日ࡢ日ᮏࡢ教員ࡢ業務㈇担ࢆ
規定ࡍࡿ要因ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ時系列ศ析ࡸ多国間比較ࢆ行ࡗࡓ方法論ୖࡢ適ษ性࣭
᪂規性࡛あࡿࠋ日ᮏࡢ教員ࡢ業務㈇担࡟関ࡍࡿ議論ࡢいࡎࢀࡶࡀࠊ㐣去ࡸ௚国࡜ࡢ比較ࢆ十
ศ࡟ࡩࡲえࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮏ論文ࡣࠊ㐣去࡟実施ࡉࢀ全国࡟ᩓᅾࡍࡿ
教員ࡢ労働時間ࡸ精神疾患࡟ࡼࡿ病気休職࡟関ࡍࡿ調査報告資料ࢆⓎ掘࣭཰㞟ࡋࠊࢹ࣮ࢱࢭ
ࢵࢺ࡜ࡋ࡚再構築ࡋࡓうえ࡛ࠊ労働経῭学࡛用いࡽࢀ࡚ࡁࡓ時Ⅼ間比較࡜ࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱศ析
ࢆ援用ࡋࠊ教員ࡢ業務㈇担ࡢ変容࡟関ࡍࡿ実証ࢆ試ࡳࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ国㝿調査࡛あࡿ OECD
第 2 回国㝿教員指ᑟ環境調査ࢹ࣮ࢱࢆ用い࡚ࠊ教員ࡢ労働時間㸦時間的㈇担㸧࡜心理的㈇担
ࡢ 2 ࡘࡢ側面࠿ࡽศ析ࡋࠊ௚国࡜ࡢ比較ࢆ通ࡌ࡚ࠊ日ᮏࡢ教員ࡢ業務㈇担ࡢ特徴ࢆ析出ࡋ
ࡓࠋᮏ論文ࡀࠊࡇࡢࡼう࡞比較ศ析࡟基࡙い࡚ࠊ日ᮏࡢ教員ࡢ業務㈇担ࡢ規定要因ࢆ明ࡽ࠿
࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㧗ࡃ評価࡛ࡁࡿࠋ 
 第 2 ࡟ࠊ時間的㈇担࡜心理的㈇担࡜ࡢ関ಀࢆ視㔝࡟入ࢀࡿ࡜いう独創的࡞ศ析視角࡜ࠊࡑ
ࢀ࡟基࡙ࡃ᪂ࡋい知見ࢆ得ࡓࡇ࡜࡛あࡿࠋᚑ来ࡢ研究࡛ࡣࠊ教員࡟㈇担ࡢ大ࡁい業務ࢆ直接
回答ࡉࡏࡿ調査ࢹ࣮ࢱࠊࡘࡲࡾ教員ࡢ主観的評価ࢆࡶ࡜࡟ࠊ教員࡟࡜ࡗ࡚㈇担ࡢ大ࡁい業務
ࢆ検討ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮏ論文ࡣ独立変数࡟時間的㈇担ࠊᚑ属変数࡟心理的㈇担ࢆ
設定ࡋࡓศ析ࢆ行うࡇ࡜࡛ࠊ各業務࡟ࡘい࡚༢఩時間あࡓࡾࡢ労働㈇荷㔞ࢆ算出ࡋࡓࠋ༢఩
時間あࡓࡾࡢ労働㈇荷㔞࡜いうᐈ観的数値࡟基࡙いࡓศ析࡟ࡼࡾࠊ先行研究࡛教員࡟㐣㔜࡞
㈇担ࢆࡶࡓࡽࡍ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ஦務処理ࡼࡾࡶࠊ日ᮏ࡛教員ࡢᮏ来的࡞業務࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ生ᚐ
指ᑟࡢ方ࡀࠊ教員࡟㈇担ࢆࡶࡓࡽࡋࡸࡍいࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓࡇ࡜ࡣ特࡟㧗ࡃ評価ࡉࢀࡿࠋ 
 第 3 ࡟ࠊศ析ࡍ࡭ࡁࢹ࣮ࢱ構造࡜適ྜ的࡞ศ析手法ࢆ᥇用ࡋࡓⅬ࡛あࡿࠋ近ᖺࠊ教育行ᨻ
学࡛ࡣ実証研究ࡀᬑཬࡋࠊ計㔞ศ析ࢆ用いࡓ研究ࡶ増え࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ中࡟ࡣࢹ
࣮ࢱ構造ࢆ十ศ考慮ࡋ࡚い࡞いࡶࡢࡶ存ᅾࡍࡿࠋᮏ論文ࡢศ析࡛使用ࡉࢀࡓ࣑ࢡࣟࢹ࣮ࢱࡢ
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調査ᑐ象ࡣ完全無作Ⅽᢳ出ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ学校༢఩࡛ᢳ出ࡉࢀࡓ入ࢀ子構造ࢆ᭷ࡍࡿ
ࢹ࣮ࢱ࡛あࡿࠋᮏ論文ࡣࡇࡢࡼう࡞ࢹ࣮ࢱ構造ࢆ考慮ࡋࡓୖ࡛ࠊ㝵層線形ࣔࢹࣝ㸦࣐ࣝࢳࣞ
࣋ࣝศ析㸧ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ教育行ᨻ学࡟࠾ࡅࡿ先端的࡞ศ析手法ࢆ᥇用ࡋࠊࡼࡾ精ᗘࡢ㧗い
推定ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋࡇࡢⅬࡣ教育行ᨻ学࡟࠾ࡅࡿศ析方法ࡢ㑅択ࡢ水準ࢆ㧗ࡵࡿࡶ
ࡢ࡛あࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼう࡟ᮏ論文ࡣࠊ日ᮏࡢ教員ࡢ業務㈇担ࢆ規定ࡍࡿ要因࡟ࡘい࡚緻密࡞実証ศ析ࢆ行
うࡇ࡜࡛ࠊ生ᚐ指ᑟ࡟伴ࡗ࡚教員ࡢ業務㈇担ࡀ増大ࡍࡿࡇ࡜ࢆ学界࡛初ࡵ࡚明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊ஦務処理業務ࢆ教員ࡢ業務㈇担ࡢ主࡞要因࡛あࡿ࡜ࡍࡿᚑ来ࡢ通ㄝ的࡞見方ࢆ覆ࡍ
知見ࢆ得ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏ論文࡟࠾い࡚ࠊ教員ࡢ業務㈇担研究࡟労働経῭学ࡢศ析視角ཬࡧ先
端的࡞ศ析手法ࢆ適用ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ社会科学࡜ࡋ࡚ࡢ教育行ᨻ学ࡢ前㐍ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ᮏ論文ࡣࠊ教員ࡢ業務㈇担研究࡜いう領域ࢆ労働研究ࡢ㔜要࡞ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚Ⓨ展ࡉࡏࡿࡶࡢ
࡛あࡿ࡜㧗ࡃ評価࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊᮏ論文ࡣ教員ࡢ業務㈇担変容࡜ 2000 ᖺ代ᚋ半以降ࡢ教員ࡢ業務㈇担ࢆ規定ࡍࡿ
要因ࢆ解明ࡍࡿࡇ࡜ࢆ主ࡓࡿ研究課㢟࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡶあࡾࠊᑐ人援ຓ職࡞࡝ࡢ௚職労働者࡜ࡢ
比較ศ析ཬࡧࠊ学校༢఩ࡢ要⣲ࢆࡩࡲえࡓヲ細࡞ศ析࡟ࡘい࡚ࡣ௒ᚋࡢ課㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚
いࡿࠋ࡜ࡣいえࠊࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣᮏ論文ࡢෆᅾ的࡞問㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௒ᚋࡢ研究࡟࠾い࡚実証
的ࢹ࣮ࢱࡢ蓄積ࢆ通ࡌ࡚解明ࡀ期待ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊᮏ論文ࡢ᪁学࡟ᑐࡍࡿ㈉献ࡣ大ࡁいࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚ྜ格࡜ㄆࡵࡿࠋ 
